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( 1 ) 高等学校「情報」の教員採用状況について
( 2 ) 共通教科「情報」の教科担任について









「情報」の免許の種類 免許外 「情報」の免許の種類 免許外
担当教員数 学校数
普通 特別 臨時 教科 普通 特別 臨時 教科
【兼務者】
免許 免許 免許 担任 免許 免許 免許 担任
1 北海道 289 37 37 0 0 0 252 134 0 0 118 23 237
2 青森県 59 21 16 1 2 2 38 22 0 9 7 18 50
3 岩手県 99 4 2 0 2 0 95 47 0 13 35 15 74
4 宮城県 101 16 13 0 1 2 85 43 0 2 40 37 76
5 秋田県 75 21 12 0 8 1 54 42 0 5 7 2 58
6 山形県 45 3 3 42 39 3 8 28
7 福島県 120 27 9 0 18 0 93 50 0 43 0 3 96
8 茨城県 114 7 5 0 1 1 107 43 0 14 50 32 79
9 栃木県 132 5 4 0 1 0 127 20 0 107 0 23 52
10 群馬県 130 3 3 0 0 0 127 111 0 3 13 14 63
11 埼玉県 231 210 210 0 0 0 21 21 0 0 0 3 131
12 千葉県 327 22 22 0 0 0 305 305 0 0 0 49 124
13 東京都 163 163 163 0 0 0 0 0 0 0 0 233
14神奈川県 316 66 66 0 0 0 250 203 0 0 47 44 137
15 新潟県 126 0 0 0 0 0 126 58 0 3 65 48 95
16 富山県 83 3 3 0 0 80 37 0 2 41 2 44
17 石川県 105 5 1 0 4 0 100 25 0 16 59 0 45
18 福井県 40 2 1 0 1 0 38 26 0 11 1 11 40
19 山梨県 50 1 1 49 27 22 11 30
20 長野県 213 11 9 0 0 2 202 60 0 0 142 26 102
21 岐阜県 149 7 5 0 0 2 142 56 0 5 81 36 48
22 静岡県 126 11 11 0 0 0 115 66 0 0 49 41 108
23 愛知県 435 58 57 0 0 1 377 151 1 1 224 156 176
24 三重県 82 33 30 0 0 3 49 40 0 0 9 10 66
25 滋賀県 174 4 4 0 0 0 170 76 0 5 89 12 42
26 京都府 57 10 10 0 0 0 47 47 0 0 0 47 43
27 大阪府 266 140 140 0 0 0 126 116 0 0 10 74 142
28 兵庫県 294 75 74 0 0 1 219 105 0 0 114 98 116
29 奈良県 67 13 10 0 2 1 54 35 0 9 10 9 33
30和歌山県 86 7 7 0 0 0 79 30 0 11 38 11 46
31 鳥取県 16 4 4 12 11 1 3 19
32 島根県 53 2 2 0 0 0 51 39 0 0 12 4 38
33 岡山県 76 10 8 0 1 1 66 43 0 3 20 29 42
34 広島県 84 8 7 0 1 0 76 50 0 0 26 1 99
35 山口県 49 0 49 49 7 38
36 徳島県 61 0 0 0 0 0 61 46 0 1 14 0 31
37 香川県 43 6 6 0 0 0 37 36 0 1 0 9 30
38 愛媛県 90 0 90 88 2 1 51
39 高知県 56 0 0 0 0 0 56 14 0 12 30 6 50
40 福岡県 123 13 13 0 0 0 110 93 0 4 13 29 87
41 佐賀県 45 9 9 36 30 6 0 22
42 長崎県 61 6 4 0 2 0 55 32 0 6 17 10 51
43 熊本県 48 19 17 0 2 0 29 20 0 5 4 11 45
44 大分県 42 18 17 0 1 0 24 4 0 4 16 1 35
45 宮崎県 47 4 3 0 0 1 43 17 0 17 9 3 23
46鹿児島県 92 2 1 0 1 0 90 48 0 35 7 21 48






「情報」の免許の種類 免許外 「情報」の免許の種類 免許外
担当教員数 学校数
普通 特別 臨時 教科 普通 特別 臨時 教科
【兼務者】
免許 免許 免許 担任 免許 免許 免許 担任
48 札幌市 9 7 7 2 2 2 7
49 仙台市 3 1 1 2 2 1 3
50さいたま市 4 4 4 0 0 0 0 0 4
51 千葉市 7 0 0 0 0 0 7 4 0 0 3 3 2
52 川崎市 12 4 3 0 0 1 8 3 0 0 5 5 6
53 横浜市 28 25 25 3 1 2 1 9
54 相模原市 0 0 0
55 新潟市 7 0 7 4 3 1 3
56 静岡市 3 0 3 3 1 3
57 浜松市 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
58 名古屋市 12 9 9 0 0 0 3 3 0 0 0 3 15
59 京都市 28 6 6 22 22 4 11
60 大阪市 27 4 4 23 11 12 9 20
61 堺市 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1
62 神戸市 23 4 4 19 19 4 7
63 岡山市 1 0 1 1 1 1
64 広島市 4 0 4 4 0 4
65 北九州市 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
66 福岡市 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 7 3
67 熊本市 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2





「情報」の免許の種類 免許外 「情報」の免許の種類 免許外
担当教員数 学校数
普通 特別 臨時 教科 普通 特別 臨時 教科
【兼務者】
免許 免許 免許 担任 免許 免許 免許 担任
都道府県
5588 1129 1058 1 48 22 4459 2656 1 347 1455 1007 3368
(100) (18.9) (0.0) (0.9) (0.4) (47.5) (0.0) (6.2) (26.0)
政令市
178 66 64 0 1 1 112 87 0 3 22 43 103
(100) (36.0) (0.0) (0.6) (0.6) (48.9) (0.0) (1.7) (12.4)
合計
5766 1195 1122 1 49 23 4571 2743 1 350 1477 1050 3471
(100) (19.5) (0.0) (0.8) (0.4) (47.6) (0.0) (6.1) (25.6)
そこで，筆者らは，


































1 北海道 289 47 94 106 42 237
2 青森県 43 9 12 15 7 50
3 岩手県 99 29 25 36 9 74
4 宮城県 99 18 34 37 10 76
5 秋田県 75 10 35 23 7 58
6 山形県 45 4 9 21 11 28
7 福島県 120 18 30 58 14 96
8 茨城県 114 29 30 39 16 79
9 栃木県 132 44 40 34 14 52
10 群馬県 130 38 38 39 15 63
11 埼玉県 231 87 47 61 36 131
12 千葉県 327 52 17 147 111 124
13 東京都 163 32 47 57 27 233
14神奈川県 316 98 32 82 104 137
15 新潟県 126 20 29 62 15 95
16 富山県 83 21 15 40 7 44
17 石川県 105 29 15 41 20 45
18 福井県 40 7 12 13 8 40
19 山梨県 50 8 11 26 5 30
20 長野県 213 41 44 75 53 102
21 岐阜県 149 49 27 51 22 48
22 静岡県 126 25 43 35 23 108
23 愛知県 435 132 76 103 124 176
24 三重県 82 22 20 28 12 66
25 滋賀県 174 37 25 67 45 42
26 京都府 57 7 6 23 21 43
27 大阪府 266 135 52 33 46 142
28 兵庫県 294 92 74 81 47 116
29 奈良県 67 21 6 21 19 33
30和歌山県 74 20 23 16 15 46
31 鳥取県 16 1 9 6 19
32 島根県 53 5 10 30 8 38
33 岡山県 76 21 18 30 7 42
34 広島県 84 13 18 32 21 99
35 山口県 49 7 8 26 8 38
36 徳島県 61 19 12 22 8 31
37 香川県 43 12 7 16 8 30
38 愛媛県 90 10 25 44 11 51
39 高知県 56 10 19 23 4 50
40 福岡県 123 28 22 45 28 87
41 佐賀県 45 13 16 10 6 22
42 長崎県 61 11 12 28 10 51
43 熊本県 48 18 13 12 5 45
44 大分県 42 11 15 13 3 35
45 宮崎県 47 17 20 8 2 23
46鹿児島県 92 24 42 25 1 48











48 札幌市 9 3 3 3 7
49 仙台市 3 2 1 3
50さいたま市 4 1 0 1 2 4
51 千葉市 7 3 2 2 0 2
52 川崎市 12 4 4 2 2 6
53 横浜市 28 6 4 13 5 9
54 相模原市 0 0
55 新潟市 7 2 4 1 3
56 静岡市 3 1 1 1 3
57 浜松市 1 1 0 0 0 1
58 名古屋市 12 3 4 3 2 15
59 京都市 28 2 4 17 5 11
60 大阪市 27 5 10 10 2 20
61 堺市 2 2 1
62 神戸市 23 2 3 11 7 7
63 岡山市 1 1
64 広島市 4 2 2 4
65 北九州市 1 0 0 1 0 1
66 福岡市 5 2 1 2 0 3
67 熊本市 1 0 1 0 0 2












5558 1421 1253 1846 1038 3368
(100) (25.6) (22.5) (33.2) (18.7)
政令市
178 29 41 74 33 103
(100) (16.3) (23.0) (41.6) (18.5)
合計
5736 1450 1294 1920 1071 3471
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